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摘　要　研究了盐胁迫强度对培养 170d 的秋茄( K andelia cand el )幼苗根、茎、叶和胚轴热值及灰分含
量的影响。结果表明盐胁迫强度对胚轴的热值及灰分含量的影响不明显, 而根、茎和叶的热值及灰分含
量明显受基质盐度影响。低盐条件下, 根、茎和叶的热值随盐胁迫强度的提高而提高,而高盐胁迫时又随
盐胁迫强度的提高而下降, 与根、茎和叶的最高热值相对应的基质盐度分别为 15‰、25‰和 30‰。盐度
15‰左右是秋茄幼苗最适生长区。热值可作为植物抗盐性的生理指标之一。
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Abstract　T he paper deals with the influence of salinit y on the changes in caloric values and
ash cont ent s of different part s of K andelia candel seedlings cult ivated f or 170 days. T he re-
sult s indicat e that t he medium salinit y had lit t le inf luence on the caloric values and ash con-
tent s of hypocotyls other than those of root , st em and leaf . T he caloric values of root , st em,
and leaf increased with the salt st ress at low salinit y, and decreased w ith the salt st ress at
high salinity. T he caloric values of root, st em and leaf reached the peak under the medium
salinit y of 15‰, 20‰ and 25‰, respect ively . T he medium salinity of 15‰ was the upper limit
for t he normal living of K . candel T he caloric value was a good physiolog ical index f or det er-
mining salt-resist ance of species.
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自 Long( 1934)首先对向日葵不同部位叶片热值测定以来, 对生态系统各种物质的热

















成熟秋茄繁殖体(胚轴)采自福建龙海市浮宫镇草埔头村( 24°29′N, 117°55′E )。选大
小一致者在玻璃温室中砂培。每盆盛砂 5kg ,种植胚轴4根。砂子取自厦门大学海滨沙滩,
用分样筛筛取直径在 0. 25～1mm 之间者, 用自来水反复冲洗直至电导率值与自来水无
明显差别。浇以不同盐度的海水,分别为: 0‰、5‰、10‰、15‰、20‰、25‰、30‰、35‰。因
为自然条件下秋茄红树林生境的海水盐度很少超过 25‰,所以我们设定最高培养盐度为
35‰。每盆 2500m l, 3个重复。海水于涨潮时取自厦门港,盐度测定后用自来水冲稀或加
NaCl调配至上述盐度。玻璃温室内培养,每天用自来水补充耗去的水量,每半个月更换一
次培养液。培养期为 170d。然后把植物体的根、茎、叶和胚轴分开,经蒸馏水洗涤后 105℃









从表 1可看出, 在各盐度下,植物体各组分灰分含量大小顺序均为: 根> 叶> 茎> 胚
轴。这与野外样品测定结果相同(林光辉等, 1991)。各组分灰分含量对盐度有不同的反应,
根、胚轴的灰分含量随盐度的提高而增加,相关分析表明它们与基质盐度极显著正相关,
相关系数分别为 0. 959( p < 0. 01)和 0. 920( p < 0. 01) ;而茎、叶的灰分含量先随盐度的提
高而下降,当盐度超过 10‰后又随盐度的提高而增加。
2. 2　盐度对砂培秋茄幼苗各组分干重热值( GCV )的影响
秋茄幼苗各组分GCV 随基质盐度的变化情况如图1所示。从图1可看出,在各盐度条件
下, 植物体各组分 GCV 大小顺序为: 叶> 胚轴µ 茎> 根, 胚轴和茎的 GCV 差异不显著
(df = 15, F = 0. 186 )。随基质盐度的提高, 茎、叶的GCV提高, 但当基质盐度超过2 5‰
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图 1　盐度对秋茄幼苗各组分干重热值
( GCV)的影响
Fig . 1　Influence of salinit y on t he g ross calor ific val-
ues ( GCV ) of different part s of Kandelia candel
seedlings　û : 叶 Leaf　■:茎 Stem
　　　▲: 胚轴 Hypoco ty l　E :根 Root
图 2　基质盐度对培养秋茄各幼苗各组分去
灰分热值A FCV 的影响
F ig . 2　Influences o f salinit y on ash free calor ific val-
ues ( A FCV ) of dif ferent part s o f K andel ia candel
seedlings　û : 叶 L eaf　■: 茎 Stem　
　　　▲: 胚轴 Hypocoty l　E :根 Root
表 1　盐度对秋茄幼苗各组分灰分的影响
T able 1　Effects of sal inity on the ash concentrations in dif ferent parts of Kandelia candel
seedlings w ith increased subs trate salin ity
盐度
Salin ity (‰)









0 12. 62±0. 280 8. 56±0. 321 5. 22±0. 210 12. 24±0. 583
5 11. 25±0. 079 7. 62±0. 077 6. 18±0. 084 14. 69±1. 002
10 10. 63±0. 337 6. 77±0. 173 6. 29±0. 069 14. 69±0. 769
15 11. 09±0. 401 7. 72±0. 286 6. 51±0. 098 16. 13±0. 881
20 10. 94±0. 092 7. 75±0. 391 6. 35±0. 173 15. 66±0. 592
25 11. 27±0. 447 8. 18±0. 004 6. 56±0. 347 17. 02±0. 684
30 12. 67±0. 059 8. 55±0. 058 7. 08±0. 003 18. 97±0. 572
35 12. 71±0. 204 9. 07±0. 231 7. 49±0. 747 18. 89±1. 324
平均M ean 11. 65 8. 03 6. 46 16. 04
　　统计量 n = 3
时,又有所下降,最高值出现在盐度 25‰附近。总的看来, 茎、叶的 GCV 与基质盐度之间
呈极显著的正相关关系,相关系数分别为: 0. 869( p < 0. 01)、0. 877( p< 0. 01)。而胚轴、根
的热值均随盐度的提高而下降, 相关系数分别为: - 0. 875( p < 0. 01)、- 0. 898 ( p <
0. 01)。
2. 3　盐度对砂培秋茄幼苗各组分去灰分热值( AFCV)的影响
因为去灰分热值( AFCV )比干重热值( GCV )能更好地反映植物的能量属性( Go lley,
1969) ,我们比较了不同基质盐度条件下砂培秋茄幼苗各组分 AFCV 的变化情况(图 2)。
从图2可看出,各组分 AFCV 的大小顺序为:叶> 茎> 胚轴> 根。这与自然生长的成年秋
茄相同(林光辉等, 1991)。此外,就茎、叶来说, AFCV 与GCV 有相似的变化规律,在一定
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的盐度范围内它们均随基质盐度的提高而提高,叶片在基质盐度为 30‰时 AFCV 达最高
值,而茎的最高 AFCV 值相对应的基质盐度为 25‰。根、胚轴的情况有所不同, 胚轴的


























提高,叶片净光合速率下降。Ball和 Far quhar( 1984)也发现在长期培养条件下,两种红树




　　1)杨盛昌 . 1995. 厦门大学博士学位论文 . pp58
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